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Shore Fauna of Hamakurosaki-Beach, T o y ama City ,  197 8- 1980 .  
Nobo ru N uNoMURA 
Toyama Sc ien ce Museum 
Hi s ao N AMBU 
To ya m a  Science Museum 
Hith e rt o, fauna! re sea rches o n  th e  s h ore of T oya ma c it y  sem to h ave ben much 1g-
nor e d .   W e  inv es tig a te d  on the fauna o f  H amak uro sa ki Beach ,  w hi c h  is  rangi over 3  
kilomet e r  fr o m  Hik a ta e  to the east s id e  o f  the mouth o f  the Ri ve r  J oga nj i,  north-east part 
of Toyama City. Our r esearc h  amount s  to  altogether 27 day s  during th e  y ears 19 78- 19 8 0  
Th e  co ll ect in g  method is  s kin di v in g, sc oping with n e t,  and fi s hin g  b y  cast in g  n et and 
gi ll n e t. 
As a  res ult ,  we make a n  e numer a ti o n  li s t  including 52 s p ec ies of Crustace ,  32 spec ie s  
of Pi sces, 2 1  s p ec ies of Molu sca. 11 s p ec ies of pol y chaetous Ane lid a  and 11 s pecie s  of ot h e r  
in ve rt e brat e  animals. Th e  number o f  th e  s p ec ies of th e  a nim a ls  co ll ec ted in the r esea rch 
is  ve r y  por. W e  co nsid er th e  fo ll owi n g  reason for th e  fa c t :  (1) low sa linit y  by the in -
fluenc e  of man y  ri ve rs ,  (2) monton o u s n ess of env ir o nm e nt s, es pecia ll y, lack of n a tural 
rocky s h o re ,  (3) unst a blen es o f  e nvirom e nts m ai nl y  influ e n ce d  b y  v io le nt wave action and 
so o n  
Besides, we r ecog ni ze th e  fo ll ow in g  te nd e n cy from the r es ult o f  th e  resarch es; (1) 
th e re  can be se n  not only th e  pa sa m m o phili c  e le m e nt s  but a lso rocky s h ore elements,(2) 
neriti c  e le m e nt s  a r e  dominat but oceanic e le m e nt s  a re p a rtl y  fo und s u c h  as the caprel lid ,  
Capr e lla (R ostrice ph ala )  p enalis, (3) th ere ca n  b e  se n  bra c ki s h  o r  e uryhalinous animl s  s uch 
as Gnorimsphaerom rayi, and Lu cigobi 硲 gutla/1.tS, (4) rath e r  r a r e  spec ies for To ya ma Ba y  
we r e  colected s uch as H ゆ 如 lruncatifro 郎 ， Scapimera globosa, Neoclinus b1 yo p e  and Ento-
macrodu s  stellifi 釘 ．
日 本 海 側 の 海 岸 動 物 相 に つ い て の 調 査 ・ 研
究 に つ い て は 太 平 洋 側 と 比 べ て 遅 れ て い る 。
と 〈 に 一 つ の 地 域 に お い て 多 く の 動 物 群 に つ
い て の 調 査 は ， 新 潟 大 学 の 本 間 義 治 氏 ら に よ
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る 佐 渡 島 と 新 潟 市 の 報 告 ( 1 968, 1 970) か あ る
に す ぎ な い と 思 わ れ る 。  と 〈 に 都 市 部 の 海 岸 を
扱 っ た も の は 後 者 か 唯 一 の も の の よ う で あ る 。
ま た 富 山 湾 の 悔 産 動 物 相 に つ い て は ， 故 菊 池 勘
布 村
左 衛 門 氏 の 貝 類 ( 1 936 , 1 938) ,  甲 殻 類 ( 1 932) ,
高 岡 高 校 生 物 研 究 会 の 後 鯉 類 ( 1 964 他 ） を は じ
め ， エ ビ 類 ，  ヒ  ト テ 類 ， 魚 類 等 の 報 告 か あ る
が ， 全 く 報 告 の な い 動 物 群 も 多 い 。
と こ ろ で ， 富  山 市 は 日 本 海 で は 新 潟 市 な ど
と と も に 規 模 の 大 き な 臨 梅 工 業 都 市 と し て の
性 格 が 強 い 。 ま た ，  富  山 市 の 海 岸 は 侵 食 が 激
し  く ， 欠 潰 を 防 ぎ 砂 浜 を 保 護 す る た め ， 海 浜
の 工 事 か 実 施 さ れ ， 汀 線 に 平 行 に テ ト ラ ポ ッ
ド な ど が 設 置 さ れ て い る 。 し た が っ て 海 岸 の
様 子 も 刻 々 変 化 し て い る も の と 思 わ れ る 。  し
か し ， こ の 地 域 の 海 岸 動 物 相 は 未 だ 調 べ ら れ
て い な い の が 現 状 で あ る 。 そ こ で 私 た ち は ，
富  山 市 の 北 東 部 に 位 罹 す る 浜 黒 崎 地 域 を 調 査
の 対 象 に 選 び ， 1 978 年 か ら 1 980 年 ま で 海 岸 動
物 相 調 査 を 実 施 し た 。
稿 を 進 め る に あ た り ， 魚 類 全 般 に つ い て 有
益 な 助 言 を い た だ い た 富  山 大 学 田 中 晋 氏 ，
貝 の 一 部 を 同 定 し て い た だ い た 高 柳 博 氏 ， 調
査 に つ い て 協 力 い た だ い た 富 山 県 水 産 漁 港 課 ，
水 橋 漁 業 協 同 組 合 ， 文 献 の 面 で 有 益 な 助 言 を
本 間 義 治 ・
堀 井 直 二 郎 ・ 津 田 武 美 ・ 山 西 良 平 の 各 氏 ， 結
果 に つ い て 議 論 い た だ い た 富 山 県 動 物 生 態
研 究 会 の 諸 氏 に あ つ く 御 礼  申  し 上 げ る 。
ま た ， 調 査 全 体 に つ い て 指 導 と 協 力 を い た
だ い た 富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー の 長 井 真 隆 館
長 は じ め 館 員 の 方 々 に 御 礼 申 し あ げ る 。
方 法 ： 1 978 年 6 月 20 日 か ら 1 980 年 11 月 1 5 日
ま で の 3 年 間 浜 黒 崎 お よ び そ の 周 辺 で の ベ
2 7 回 調 査 し た 。 1 回 の 調 査 は 2 時 間 - 7 時 間
で あ る 。  し か し 晩 秋 か ら 冬 に か け て は 荒 天 の
日 が 多 く ， 波 浪 が 高 い た め ， こ の 季 節 の 調 査
は ほ と ん ど 実 施 し て い な い 。
調 査 地 点 は 後 述 の 7 地 点 で 行 っ た が ， s t. 4
と s t. 5 で は 夏 季 か ら 初 秋 に か け て の 素 潜 り を
併 用 し た 。 ま た 魚 類 に つ い て は 1 980 年 10 月 8
日 か ら 11 月 1 5 日 ま で ， 富  山 県 水 産 漁 港 課 の 許
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可 を う け， 計 10 日 間 s t. 4 - st.7 の 波 打 ち 際 か
ら テ ト ラ ポ ッ ド 周 辺 ま で 投 網 ， 刺 網 に よ る 調
査 を 実 施 ， 釣  ・ た も 網 も 併 用 し た 。 さ ら に 釣
人 の 釣 果 も 参 照 し た 。 調 査 時 間 は 日 中 2 - 4
時 間 程 度 で あ る 。 そ の 他 の 動 物 に つ い て は た
も 網 と 素 手 で 採 集 し た 。 な お ， 1 980 年 11 月 11
日 の 調 査 は 午 後 6 時 か ら 9 時 に か け 行 っ た も
の で あ る 。
調 査 地 点 の 概 要 ： 今 回 の 調 査 は 浜 黒 崎 を 中
心 と し て ， 西 は 日 方 江 か ら 東 は 常 願 寺 川 右 岸
ま で の 約 300m の 範 囲 で ， そ の 中 で 7 地 点 を
設 定 し て 定 性 調 査 を 行 っ た （ 図 1 ) 。
調 査 地  点 1 ..  
浜 か 続 く が ， 村 川 排 水 路 の 出 口 付 近 に  コ ン
ク リ ー ト の 突 堤 や テ ト ラ ポ ッ ド が 見 ら れ る 。
調 査 地 点 2 .. … ・  … や は り 砂 浜 か か な り 広 い が
テ  ト ラ ポ ッ ド な ど は 余 り な い 。 近 〈 に ビ ワ
川 が 流 れ ， ま た 浜 黒 崎 浄 化 セ ン タ ー か あ る 。
ま た 松 林 付 近 に ま で 水 田 か 隣 接 し て い る 。
調 査 地 点 3 .. 
り テ ト ラ ポ ッ ド か み ら れ る 。 浜 黒 崎 小 学 校
裏 側 に は ク ロ マ ツ の 植 林 地 が み ら れ る 。
調 査 地  点 4 ...  … … 富 山 ユ ー ス ホ ス テ ル の 裏 あ
た り で ， 汀 線 か ら 沖 合 約 20 m の と こ ろ に テ
ト ラ ポ ッ ド が お か れ て い る 。 ま た 突 堤 も あ
り ， そ の 一 部 に 非 常 に 小 規 模 な が ら 転 石 も
若 干 み ら れ る 。 海 藻 や ム ラ サ イ ガ イ の 群 集
が 発 達 し て い る 。
調 査 地 点 5 ... … … 常 願 寺 川 河 口 左 岸 で ， 砂 浜
は ほ と ん ど な く な り ， 石 積 や 汀 線 に 直 角 に
設 置 さ れ た テ ト ラ ボ ッ ド が 発 達 し て い る 。
海 藻 や ム ラ サ キ イ ガ イ の 群 集 が 発 達 し て い
る 。
調 査 地 点 6 … … … 常 願 寺 川 河 口 右 岸 で 小 規 模
な 転 石 地 帯 が み ら れ る 。 ま た 常 願 寺 川 に  よ
っ て 運 ば れ た 礫 や 砂 が 堆 積 し て い る 。 近 く
に テ ト ラ ボ ッ ド か あ る 。
調 査 地 点 7 … … … 常 願 寺 川 の 河 口 中 央 部 。 7 8
-79 年 は 右 岸 か ら 砂 洲 が 伸 び て い た か ， 80
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年 に は な 〈 な っ て い た 。
表 l 今 回 の 調 査 結 果 と 本 間 ら (1 96 8 , 19 70 ) の 新
潟 市 に お け る 調 査 と の 動 物 群 こ 9 と の 種 類 数 と の
比 較 。
結 果 及 び 考 察
1  .  種 類 数 ・ 個 体 数 と も 著 し 〈 貧 弱 で あ る 。
と く に 軟 体 動 物 や 棘 皮 動 物 の 種 類 数 か 少 な
い の か 目 立 つ （ 表 1 )。 そ の 原 因 と し て は ，
(1 )淡 水 の 影 牌 に よ る 低 塩 分 ， (2) 単 調 な 環 境
と く に 岩 礁 の 欠 如 か 考 え ら れ る 。
2. 砂 浜 に す む 種 類 の 他 に 岩 礁 性 の も の の 割
合 か か な り 大 き い が ， テ ト ラ ボ ッ ド か か な
り 増 え て い る か ら で あ ろ う 。 し か し テ ト ラ
ポ  ッ ド は 新 し い も の が 多 〈 ， す み つ く 動 物
の 種 類 は 少 な い 。
3. ム ラ サ キ イ ガ イ ・ ホ ト ト ギ ス ガ イ ・ シ ロ
ポ ヤ ・ タ テ ジ マ フ ジ ツ ボ な ど 内 湾 性 の 種 類
が 多 い 。 し か し ワ レ ガ ラ 類 の 中 で 優 占 し て い
る マ ル エ ラ ワ レ カ ラ は 佐 渡 で 荒 磯 に 多 い 外 海
府 型 の 1憂 占 種 と さ れ て い る （ 伊 藤 ら 1 972) 。
波 の 荒 い 外 洋 性 の 要 素 も 持 つ よ う で あ る 。
4. イ ソ コ ッ プ ム シ ・ ニ ホ ン イ サ ザ ア ミ な ど
汽 水 性 の も の も か な り 多 い 。
5  .  こ の 地 域 で 珍 ら し い と 思 わ れ る も の に コ
メ ッ キ ガ ニ ・ ハ マ ス ナ ホ リ ガ ニ ・ コ ケ ギ ン
ボ  ・ ホ シ ギ ン ボ ・ ヨ ウ ジ ウ オ な ど か あ る 。
調 査 結 果
腔 腸 動 物 Coelntra 
花 虫 綱 Antho zo a  
イ ソ ギ ン チ ャ ク 目 Actiniaria 
本 間よ ( 19 68 , 191 市0) 動 物  群 今  回 の 結 果 に る 新 采 i!-) で の 結
栂 綿 動 物 ゜ 2  腔 II易 ヒ ド ロ 虫 網 ゜ 1 2  動 物 鉢 水 母 網 ゜ 5  花 虫 綱 l  ，  有 櫛 動 物 1  ゜扁 形 動 物 1  2  紐 形 動 物 1  3  
11!1Jf 列 動 物 1  ゜星 口 動 物 ゜ 1  袋 形 動 物 1  ゜触 手 動 物 1  ゜多 板 綱 ゜ 6  軟 体 腹 足 網 10 48 動 物 二 枚 貝 網 10 41 
頭 足 綱 1  3  
£閑 Jft 多 毛 網 11 2 
動 物 ユ ム シ 綱 ゜ 2  ウ ミ グ モ 網 ゜ 1  撓 脚 綱 2  ゜変 脚 綱 3  ，  節 足 ア ミ 目 2  ゜動 物 等 脚 目 1 0  ，  端 脚 目 1 9  11 
口 脚 目 〇 1  
十 脚 目 16 48 
ク モ ヒ ト テ ＇綱 ゜ 3  棘 皮 ヒ ト デ 網 1  6  動 物 ウ ニ 綱 ゜ 3  ナ マ コ 網 ゜ 4  原 索 動 物 3  1  脊 椎 動 物 （ 硬 骨 魚 綱 ） 32 28 
計 127 280 
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ウ メ ボ シ イ ソ ギ ン チ ャ ク 科 Ac tiniid ae
①  Anthop!eura sp. 
l  頭員 (st.5) 80 - 9 - 5  ;  1  (st.4) 80 - 9 - 1 9  ;  1  
頭 (s t. 4) 80 - 1 0 - 1 5 .  
有 櫛 動 物 Ctenophora 
無 触 手 綱 A te n tacu lat 
ウ  リ ク ラ ゲ 目 B eroi d ea
① ウ リ ク ラ ゲ Bore cumis F  A BR1 c 1us 
1 頭 (s t. 4) 80 - 9 - 1 9, テ ト ラ ポ ッ ド 付 近 で 確
号 刃n む  ．
扁 形 動 物 Platyhemins 
渦 虫 綱 T u r b e ll ar ia  
① ウ ズ ム ン の 一 種 Turbelan sp .  
1  屈員 (st.4) 8 0 - 11 - 11 .  
紐 形 動 物 Nemrtinea 
① ヒ モ ム シ の 一 種 Nemrtinea sp .  
1  豆頁 (st.4) 80 - J.. 0 - 1 5 .  
曲 形 動 物 Kamptozoa 
内 肛 綱 E nl o p rocta 
足 胞 目 Pe di ce lli nida 
足 胞 科 Pe di ce lli n id ae
① ス ズ コ ケ ム シ の 一 種 Barentsia sp. 
1 塊 (st.4) 80 - 11 - 11. 
袋 形 動 物 Aschelminthes 
線 虫 綱 Nemato d a  
① セ ン チ ュ ウ の 一 種 Nematoda sp .  
1  豆員 (st.4) 80 - 11 - 11. 
触 手 動 物 Tentacul 
苔 虫 綱 Bryoza 
唇 口 目 C h e il os to m a ta  
① チ ゴ ケ ム シ の 一 種 Dakri sp. 
l 塊 (st.4) 80 - 9 - 19, カ キ の 上 ．
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軟 体 動 物 Molusca 
腹 足 綱 Gastropda 
原 始 腹 足 目 Archaeog a s tr opo d a  
ッ タ ノ ハ ガ ．イ 科 Pa te llid ae
① ヨ メ ガ カ サ ガ イ Ce/an toreuma (RE V E) 
1 頭 (st.5) 80 - 7 - 1 8  ;  3 頭 (s t .5) 80 - 9 - 5  ;  
3  豆頁 (st.5) 80 - 10 - 17. 
②  ベ  ッ コ ウ カ サ ガ イ Ce/an grat grat (G-
O ULD) 
1  豆員 (st.5} 80 - 10 - 1 7. 
ユ キ ノ カ サ ガ イ 科 Acmae idae
③ コ ガ モ ガ イ Collis el/a heroldi hero!di (D u .  
NK ER) 
1 頭 (st.5) 80 - 9 - 5 .  
④ シ ポ リ ガ イ Pate/oidea pygmaea signat 
p  IL SB RY  
9  豆員 (s t .5) 80 - 9 - 5  ;  1  頭員 (s t. 4) 8 0 - 9 - 1 9  ;  
4  頭頁 (st.4) 80 - 11 - 11 .  
ニ  シ キ ウ ズ ガ イ 科 Troc hid ae
⑤  へ  ‘ノ ア キ ク ボ ガ イ Ch/orstma argyost -
oma turbinata (A .  Ao AM s) 
7 頭 (st.4) 80 - 9 - 1 9. 
⑧ ク ビ レ ク ロ ヅ ケ ガ イ Monodonta perlxa 
(P1L S B RY )  
2 頭 (st.4) 80 - 9 - 14. 
中 腹 足 目 Mesogatrop da 
タ マ キ ビ ガ イ 科 Li tt o r ini d ae
⑦ ア ラ レ タ マ キ ビ ガ イ Nodi/itorina e x igua 
(D U N K ER) 
7  頭頁 (st.5) 80 - 9 - 5  ;  2  厨員 (st .1 )  80 - 10 - 10 ;  
4  豆頁 (st .5) 80 - 10 - 17 .  
オ ニ ノ ツ ノ ガ イ 科 Ce rithid ae
R ハ リ ハ マ ッ ポ Austra/b vitrea (SowER sv )  
1 8 豆員 (st.4) 80 - 9 - 19. 
新 腹 足 目 N  eogastrp d a  
ア ク キ ガ イ 科 M u rcidae
⑨ レ イ シ ガ イ Reishia broni (D O N  K ER)
7 頭 (st.4) 80 - 9 - 19 .  
浜 黒 崎 の 洵 岸 動 物 相
⑩ イ ボ ニ シ Reisha c/avigera (K OSTER )  
1 頭 (s t. 4) 80 - 9 - 19 ,  テ ト ラ ホ ッ゜ ド 上 ．
二 枚 貝 綱 Pelc y p o da 
翼 形 目 Pteriomrpha 
イ ガ イ 科 M y tilida e
⑪ ム ラ サ キ イ ガ イ Mytilus edu!is L1 NAEus 
5  R頁 (st.1) 80 - 4 - 2  ;  1  豆頁 (st.5) 8 0 - 9 - 5  ;  3 1 豆頁
(st.4) 80 - 9 - 19 .  
そ の 他 各 地 点 の テ ト ラ ボ ッ  ド で 多 数 確 認 ．
⑫ ホ ト ト ギ ス ガ イ Muscu!us (Muscu!ista) se-
nhausi (BEN SON )  
3 頭 (st.4) 80 - 9 - 19 ,  海 藻 中 ．
ナ ミ マ ガ シ ワ ガ イ 科 A n o mid ae
⑬ ナ ミ マ ガ シ ワ ガ イ Anomia chinesi PH 1L1PP 1  
1 頭 (st.5) 7 8 - 7 - 28 .  
イ タ ボ ガ キ 科 Os tr e id ae
⑭ マ ガ キ Crasote gias (THUNBER G )  
3  釘員 (st.4) 80 - 9 - 1 9  ;  1  厨頁 (st.5) 80 - 10 - 1 7. 
⑮ イ ワ ガ キ Crasote nipoca S EKI n 員 (s t .5) 80 - 9 - 5  ;  1  豆頁 (st.4) 80 - 9 - 19. 
こ の 両 種 も 各 地 点 の テ ト ラ ポ ッ ド で 多 数 確 認 ．
異 歯 目 H e tero d o nt a  
マ ル ス ダ レ ガ イ 科 Venridae
⑮ ハ マ グ リ Mertix lusora R  ci8 1N G  
2 頭 (s t.4) 80 - 10 - 16. 
⑰ ア サ リ Ruditapes philnarum (A DAMS et 
RE VE) 
2 頭 (st.5) 80 - 10 - 17 ( 死 殻 ） ．
⑬ ヒ メ カ ノ コ ア サ リ Veremo/pa micra (P1 Ls ・
BR Y )  
2 頭 (st.4) 80 - 10 - 16 ( 死 殻 ） ．
⑲ マ ッ カ ゼ ガ イ lrus mits (D ESHAvEs )  
1 頭 (st.5) 80 - 9 - 5. 
リ ュ ウ キ ュ ウ マ ス オ ガ イ 科 Asaphidae
⑳ イ ‘ ノ シ ジ ミ ガ イ Nut a/Ii a  olivace (J Av )  
2  豆員 (s t.4) 80 - 9 - 10 ;  2  豆頁 (s t .5) 80 - 10 - 15 ;  
1  豆頁 (st.5) 80 - 10 - 1 7. 
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頭 足 綱 Cep hal o p o da 
八 腕 形 目 O c t o brachit 
マ  ダ コ 科 Octopdiae
⑪ イ イ ダ コ Octopus ocelatus GR AY 
1 頭 (st.4) 8 0 - 10 - 16 ( 釣 り に よ る ） ．
環 形 動 物 Anelida 
多 毛 綱 Po lychaet 
遊 在 目 Eranti 
ウ ロ コ ム シ 科 Po ly noidae
① ミ ロ ク ウ ロ コ ム シ Halosydna brevistoa 
K1NBER G  
1 頭 (st.5) 80 - 9 - 5, テ ト ラ ポ ッ ド； 3 頭 (st.
4) 8 0 - 11 - 11. 
ゴ カ イ 科 Ne r e id ae
② モ ロ テ ゴ カ イ Ceratonis erythansi 
F AUVEL 
2 頭 i (st. 4) 80 - 10 - 16. 
③  Neris neoneanthes H A RT MAN 
1 頭 (st.5) 80 - 9 - 5. 
④  Neanthes japonic (lzu KA )  n 員 (st.6) 80 - 1 - 12 .  
⑤ ア シ ナ ガ ゴ カ イ Neanthes sucmea (FRE Y  
et L EucKART ).  
1 頭 (s t .4) 80 - 9 - 19. 
R ク マ ド リ ゴ カ イ Perineris cu/trifera (GRUBE) 
14 頭 (s t.5) 80 - 9 - 5  ;  7 頭 (st. 4) 8 0 - 9 - 19 ;   4  
頭 (st. 4) 80 - 9 - 19. 
⑦  Platyneris dumerili (A uow 1N  et MILNE-
ED WARDS ).  
5 頭 (st.4) 80 - 9 - 19 .  
⑧  Ni con moni/ceras (H AR TM AN )  
4 頭 (st.4) 80 - 9 - 19 .  
定 在 目 Se d entari 
ホ コ サ キ ゴ カ イ 科 Orbinda e
⑨ ナ ガ ホ コ ム シ Haplosc! elongatus 
(J OHNS ). 
1 頭 (st.4) 8 0 - 9 - 19 .  
布 村 昇  ・ 南 部 久 男 NA K -
タ マ シ キ ゴ カ イ 科 Arenicoldae
⑲ タ マ シ キ ゴ カ イ の 一 種 Arenicola sp .  
2 卵 塊 (st.4) 80 - 9 - 19 .  
カ ン ザ シ ゴ カ イ 科 Se rpulidae
⑪ ウ ズ マ キ ゴ カ イ の 一 種 Dexiospra sp .  
st.4, st.5 で 確 認 さ れ た 。
節 足 動 物 Arthropoda 
甲 殻 上 綱 Crustace 
椀 脚 綱 Copepo d a  
カ ラ ヌ ス 目 Calnoid 
① ヒ ゲ ナ ガ ケ ン ミ ジ ン コ の 一 種 Parclnus
sp .  
2  豆頁 (st.4) 8 0 - 11 - 11 .  
キ ク ロ プ ス 目 Cyclopida 
コ リ ケ ウ ス 科 Corycaeid
②  Corychaeus sp .  
5  li 員 (st.4) 80 - 11 - 11. 
磋 脚 綱 Ciriped ia  
完 胸 目 Thoraci 
フ ジ ッ ポ 科 Ba lanidae
③ タ テ ジ マ フ ジ ツ ボ Ba/nus (Ba/nus) am-
phitrite amphitrite D ARWI N  
3  豆員 (st.6) 80 - 9 - 5  ;  1  豆員 (st.5) 80 - 10 - 17. 
④ ア メ リ カ フ ジ ッ ポ Ba/nus (Ba/nus) ebu-
rneus G ou Lo 
69 頁 (st.5) 79 - 2 - 7  ;  3  N頁 (st.4) 80 - 4 - 2  ;  
46 頭 (s t.6) 8 0 - 9 - 5. 
札 支 豆 頁 目 Ph izocepha la 
フ ク ロ ム シ 科 Socu linid ae
⑤ ウ ン モ ン フ ク ロ ム シ Sacu!ina confrags 
BoscHM A. 
1 頭 (st.5) 80 - 10 - 17 ,  イ ワ ガ ニ に 寄 生 ．
軟 甲 綱 M a lacos tr ac 
ア ミ 目 Mys id ace 
ア ミ 科 Mys idae
30 
⑥ ニ ホ ン イ サ ザ ア ミ Neomysis japonica NA -
KAZWA 
101 豆頁 (st.5) 80 - 10 - 17 .  
⑦ フ ク ロ ア ミ の 一 種 Gastrocu sp (aff .  
indlicus HAN SEN) 
1 厨員 (st.l) 79 - 5 - 23 ;  6 1 釘頁 (st.5) 79 - 7 - 11 ;  4 豆頁
(st.3) 80 - 6 - 8  ;  3  N頁 (st.2) 80 - 7-9 ;  12 豆員 (st. 
4) 80 - 10 - 16 ;  3  N負 (st.5) 80 - 10 - 1 7. 
等 脚 目 Isop d a  
ウ ミ ナ ナ フ シ 科 Parnthuid e
⑧ ウ ミ ナ ナ フ シ の 一 種 Parnthu sp .  (aff .  
japonica R1 c H AA DSoN) 
2  豆頁 (st.5) 80 - 9 - 5  ;  1 3 豆員 (st.4) 80 - 9 - 19. 
ス ナ ホ リ ム シ 科 Cirolanide
⑨ ニ セ ス ナ ホ リ ム シ Ciro/an hanfordi japo-
nica T  HIELIMANN 
3fi 頁 (st.4) 80 - 9 - 5  ;  3  豆員 (st .5) 80 - 9 - 5  ;  50 
頭 (st.4) 80 - 11 - 11. 
⑲ ヒ メ ス ナ ホ リ ム シ Exciro/an (Pontgero-
ides) japonica T  HIELEMEN 
5 早 辛 (s t.5) 78 - 7 - 28; 5 豆頁 (st.2) 79 - 8 - 10 ;  
H 員 (st.4) 80 - 10 - 1 5  ;  2 勇負 (s t.4 )  80 - 10 - 16 ;  
2 頭 (st.4) 80 - 9 - 10 .  
コ ッ ブ ム シ 科 Sphaeroma tid ae
⑪ イ ソ コ ッ プ ム シ Gnorimosphaeroma rayi 
H  OESTLANDT 
2 面員 (st.6) 80 - 3 - 19 ;  ll fi 頁 (st.4) 80 - 7 - 18 ;  1  
迅頁 (st.5) 80 - 9 - 5  ;  43 豆員 (st.4) 80 - 9 - 10 ;  25 豆頁
(st.6) 80 - 10 - 15 ,  転 石 下 ； 1 6 頭 (st.4) 80 - 9 - 19 ,  
砂 底 1 m. 
⑫ シ リ ケ ン ウ ミ セ ミ Denoides dentisnus 
SHEN 
2 含 含 3 早 辛 (st .5) 80 - 9 - 5 テ ト ラ ボ ッ ド 上 ；
30 fi 員 (st.5) 80 - 10 - 17 .  
ヘ ラ ム シ 科 ld o te id ae
⑬ ワ ラ ジ ヘ ラ ム シ Synidotea laev idorsa/is 
M1rn s  
1 頭 (s t.4) 80 - 9 - 15 テ ト ラ ボ ッ ド 上 ； 3 頭
浜 黒 崎 の 海 岸 動 物 相
(st.4) 80 - 9- 1 9 砂 底 1 m. 
ハ マ ダ ン ゴ ム ン 科 T y lida e
⑭ ハ マ ダ ン ゴ ム シ Ty!os sp .  
2§ 頁 (st.4) 78 - 10 - 20 .  
ワ ラ ジ ム シ 科 Porceliondae
⑮ フ ィ リ ワ ラ ジ ム シ Pore/Ito maculatus 
lw AMOT 
7 頭 (st.l) 79 - 8 - 10. 
⑯ サ ピ ワ ラ ジ ム シ Porcelio toyamensi 
N  UNOMRA 
1 0§ 員 (st.l) 79 - 8 - 10 .  
オ カ  ダ ン ゴ ム シ 科 Armad ill ididae
⑰ オ カ ダ ン ゴ ム シ Armadilu vulgare 
(LATREI LLE )  
23 豆員 (st.1) 79 - 8 - 10. 
端 脚 目 Amphipoda 
ア ゴ ナ ガ ヨ コ エ ピ 科 Pontgeida
⑬ ア ゴ ナ ガ ヨ コ エ ビ 科 の 一 種 Pontgeria
sp .  
1 頭 (st.4) 80 - 5 - 21 ;  1 頭 (st.5) 80 - 9 - 5 テ ト
ラ  ボ  ッ  ド 上 ； 10 頭 (st.5) 80 - 10 - 1 7 テ ト ラ ホ °
ッ  ド の ア オ サ 上  ．
ョ コ エ ビ 科 Gammaridae
⑲ カ ギ メ リ タ ヨ コ エ ビ Melita korean SrEPH -
ENSEN 
4 頭 (st.4) 80 - 9 - 19. 
⑳ ヨ コ エ ビ 科 の 一 種 Gammaridae sp .  (aff .  
Eriopisa elongat (BRu zE u s)) .  
1 3 頭 (s t.4) 80 - 9 - 10 ア サ オ な ど よ り ．
ハ マ ト ビ ム シ 科 Ta litrid ae
⑪ ハ マ ト ビ ム シ 科 の 一 種 Orchestoida trini-
tatus D  ERZHAVIN 
6  豆頁 (st.l) 78 - 6 - 20 ;  1  釘員 (st.5) 78 - 7 - 28 ;  2  
弱 i (st. 5) 78 - 10 - 20 ;  1  勇頁 (st.3) 79 - 2 - 7  ;  5  豆負
(st.3) 79 - 5 - 23 ;  14 厨頁 (st.4) 80 - 10 - 16 ;  4  豆負
(st.4)80 - 9 - 10. 
⑫ ハ マ ト ピ ム シ 科 の 一 種 Orchestia pachypus 
(D ERZHAVIN) 
3 1  
5  li 負 (st.1) 78 - 6 - 20 ;  1  厨員 (st.1) 78 - 10 - 20 ;  
5  豆員 (st.4) 78 - 10 - 20 ;  3  豆頁 (st.1) 79 - 2 - 7  ;  5  
(st.3) 79 - 5 - 23 ;  9  豆頁 (st.5) 80 - 7 - 9  ;  9  豆頁
(st.4) 8 0 - 10 - 16. 
⑬ ヒ メ ハ マ ト ビ ム シ Orchestia platensi K 吸
YER 
4li 員 (st. 5 ) 79 - 5 - 23. 
モ ク ズ ヨ コ エ ビ 科 Hyalida e
⑭ モ ク ズ ヨ コ エ ビ Hya!e grandicornis (K 暉 YER)
3 頭 (st.4) 80 - 5 - 2 1. 
ア オ ラ 科 Aoridae
⑮ ア オ ラ 科 の 一 種 (aft. Aorides co!umbiae 
W ALKER )  
2 頭 (s t.5) 79 - 7 - 1 3  ;  1 頭 (st.5) 80-9 - 5  ;  
2 頭 (s t.5) 80 - 10 - 15. 
ク ダ オ ソ コ エ ピ 科 Photidae
⑮ ク ダ オ ‘ ノ コ エ ビ 科 の 一 種 A . Photidae sp. A .  
1  り員 (st.4) 80 - 7 - 18 ;  1 5 財員 (st.4) 80 - 9 - 19 ,  汀
棉礼 ； 1 7 豆頁 (st.4) 80 - 10 - 16 ,  i丁 糸 泉 ．
⑰ ク ダ オ ‘ ノ コ エ ピ 科 の 一 種 B . Photidae sp. B .  
l  釘頁 (st.5) 80 - 10 - 16. 
⑬ ク ダ オ ‘ ノ コ エ ビ 科 の 一 種 C. Photidae sp .  C .  
3  豆頁 (s t.4) 80 - 11 - 11. 
ヒ ゲ ナ ガ ヨ コ エ ピ 科 Ampithoidae
⑲  ニ ッ ポ ン モ バ ヨ コ エ ピ Ampithoe !acertosa 
BATE 
3  豆頁 (st.4) 80 - 9 - 10 ;  3  豆員 (st.4) 80 - 9 - 19. 
⑳ モ ズ ミ ヨ コ エ ビ Ampithoe valida SMITH 
1 5 頭 (s t.5) 80 - 9 - 5, テ ト ラ ボ ッ ド 上 ； 10 頭
(st.4) 80 - 9 - 19 ,  テ ト ラ ボ  ッ ド 上 ．
⑪ ヒ ゲ ナ ガ ヨ コ エ ビ 科 の 一 種 Ampithoe sp .  
1 頭 (st.5) 80 - 9 - 5  ;  1 頭 (st.4) 80 - 9 - 10 ,  ア
オ サ よ り； 2 頭 (st.6) 80 - 10 - 15 .  
カ マ キ リ ヨ コ エ ビ 科 Ischyroeida
⑫ カ マ キ リ ヨ コ エ ビ 科 の 一 種 lschyroeida
sp. 
2 頭 (st.4) 80 - 9 - 19 砂 底 1 m .  
ド ロ ク ダ ム シ 科 Corphidae
⑬  ド ロ ク ダ ム シ の 一 種 Corphium vo/utaor 
布 村
(P A LL AS )  
1 6 頭 (st.5) 80 - 9 - 5. 
ワ レ カ ラ 科 Cap r e lli dae
⑭ ワ レ カ ラ の 一 種 Caprelidae (Sp inicephal) 
sp .  (aff .  cristibranchium M AY ER)  
2 頭 (st.4) 80 - 9 - 19 ;  テ  ト ラ ボ ッ ド 上 ．
⑮  ト ゲ ワ レ カ ラ Caprel/a (Sp [nicep h ala) sea-
ura disceros M AY ER  
3 頭 (st.4) 80 - 9 - 1 9. 
⑯ マ ル エ ラ ワ レ カ ラ Caprela (Rostricephala) 
penatis LE AC H  
1 9 頭 (st.5) 80 - 9 - 5  ;  51 頭 (st.4) 80 - 9 - 1 9 テ ト
ラ ポ ッ  ド 上 の 梅 藻 よ り ； 11 頭 (st.4) 80 - 9 - 1 9  ;  
2 ~ 頁 (st.5) 80 - 10 - 17. 
＋ 脚 目 Decapo d a  
ュ メ エ ビ 科 Lu ciferi d ae
⑰ ユ メ エ ビ の 一 種 Lucifer sp. 
l  豆員 (st.4) 80 - 11 - 11 .  
テ ナ ガ エ ビ 科 Palemonidae
⑲ ス ジ エ ビ モ ド キ Palaemon serifer (S r 1M-
PSON) 
1 頭 (st.5) 80 - 9 - 5  ;  2 頭 (st.6) 80 - 9 - 11 .  
エ ビ ジ ャ コ 科 Crangon ida e
⑲ エ ビ ジ ャ コ Crangon affinis D E  H AN 
1 頭 (st.4) 80 - 9 - 1 9. 
ホ ン ヤ ド カ リ 科 Pag u ridae
⑩ ヤ マ ト ホ ン ヤ ド カ リ Pagurs japonicus DE 
H AN 
1 頭 (st. 4 ) 80 - 9 - 19. 
⑪ ケ ア シ ホ ン ヤ ド カ リ Pagurs lanugiosu 
DE H AN 
1 頭 (st.4) 80 - 9 - 19. 
ス ナ ホ リ ガ ニ 科 Hip id ae
⑫ ハ マ ス ナ ホ リ ガ ニ H ゅ pa truncatifrons (M 1.  
ER S )  u 員 (st.4) 80 - 10 - 1 6. 
ワ タ リ ガ ニ 科 Port u n ida e
⑬ ヒ ラ ツ メ ガ ニ Ova/ipes punctas D E  H AN 
昇 ・ 南 部 久 男
32 
1 含 (st.4) 80 - 11 - 11 .  
⑭ ガ ザ ミ Portuns tritubercu/a tus (M IER s)  
1 含 (st.6) 80 - 1 0 - 8  ;  1 含 (s t .4) 80 - 11 - 11. 
⑮ イ シ ガ ニ Charybdis japonica (A. M1 LN E  
ED WAR D S)  
1  t  1 辛 (st.4) 80 - 9 - 1 9 テ ト ラ ボ ッ ド 基 部 の
転 石 の 裏 側．
ス ナ ガ ニ 科 Ocypodi d ae
⑮ ス ナ ガ ニ Ocypode stimpon ORTM A N 
1 早 (st.1) 80 - 5 - 2 1 ,  そ の 他 1 - 4 地 点 に 多
数 の 巣 穴 確 認 ．
⑰ コ メ ッ キ ガ ニ Scopimera g!obsa D E  H AN 
1 合 (st.4) 80 - 10 - 1 6. 
イ ワ ガ ニ 科 Grapsi d ae
⑬ イ ワ ガ ニ Pachygrapsu crasipes R A ND A LL 
1 含 1 辛 (st.4) 80 - 7 - 1 8  ;  1 早 (st.4) 80 - 9 -
19; 1 含 (st.5) 80 - 10 - 1 7  ;  1 含 (s t.4) 80 - 11 
- 11. 
⑲ イ ソ ガ ニ Hem igrapsu sanguies (DE 
H AN )  
l 名 (st.5) 80 - 9 - 5  ;  2 早 早 (st.4) 80 - 9 - 10 ;  
l 含 (st .6) 80 - 9 - 11 ;  2 早 辛 (st.4) 80 - 10 - 9  ;  
1  t  (s t.5) 80 - 10 - 17 ;  1 含 2 早 早 (st.4) 80 -
11 - 1; 1  t  1 早 (s t .6) 80 - 11 - 1 2. 
⑲ ケ フ サ イ ソ ガ ニ Hemigrapsu penici/latus 
( DE H AN )  
1  t  (st.6) 80 - 9 - 5  ;  1 含 (st.6) 80 - 9 - 11. 
⑪ ヒ ラ イ ソ ガ ニ Gaetic deprs us (DE H A N) 
2 含 含 1 名 (st.5) 8 0 - 9 - 5  ;  1 含 1 年 (st.6)
80 - 10 - 15. 
⑫ ア カ テ ガ ニ Holometopus haematoche ir  
( D E  H AN )  
1 早 (st.5) 78 - 7 - 28. 
棘 皮 動 物 Echinodermata 
ヒ ト デ 綱 Asteroida 
顕 帯 目 P h a n eroz ni a  
モ ミ ジ ガ  イ 科 As tro p ectini d ae
浜 黒  崎 の 海 岸 動 物 相
： ： ： 、 ン ガ イ Astropectem /atespmosu ① ヒ ラ モ 、
MEISNER 
2 頭 (st.l) 80-5 - 21. 
原 索 動 物 Protochordata 
ホ ヤ 綱 Asc idi acea 
腸 性 目 E nterogna
ュ ウ レ イ ポ ヤ 科 C ionidae
① ？ ユ ウ レ イ ボ ヤ Ciona intestina/is (L1N AEus )  
1 頭 (st.4) 80 - 9 - 19 .  
壁 性 目 P le u rog n a  
ボ ト リ ル ス 科 Bo try 11 id ae 
② イ タ ポ ヤ の 一 種 Botryloides sp .  
1 塊 (s t.4) 80 - 9 - 19. ア オ サ 上．
エ ボ ヤ 科 Stye lid ae
③ シ ロ ポ ャ Styela plicata (LE suEuR) 
3  豆員 (st.4) 80 - 10 - 15 ;  1  豆員 (st.4) 80 - 10 - 16. 
以 下 の 魚 類 に 関 す る 記 述 は ， 個 体 数 ， 標 雄
体 長 （ 吻 端 か ら 下 尾 軸 骨 後 端 ま で の 長 さ と し
S .  L. 最 小 ～ 最 大 で 示 す 。 単 位 m 。 1 0 % ホ ル マ
リ ン 溶 液 で 固 定 後 測 定 ） ， 採 集 地 点 ， 採 集 方 法
( A :  直 径 30c m の た も 網 ， 8 :  網 目 の 一 辺 が
1 0m ま た は 15m の 投 網 ， c: 長 さ 1 5 m ・ 高 さ
1 .1 m ・ 網 目 の 1 辺 か 1 5m お よ び 50m の 刺 網 ，
o: 釣  ， E: そ の 他 ） の 順 で 行 い ， 種 の 同 定
は 松 原 (195) の 検 定 表 ， 蒲 原 ( 1961 ) の 原 色 日
本 魚 類 図 鑑 ， 宮 地 ， 川 那 部 ， 水 野 ( 1 976 ) の
淡 水 魚 類 図 鑑 ， 北 隆 館 発 行 の 新 日 本 動 物 図 鑑
を 参 照 し て 行 っ た 。
脊 椎 動 物 Vertebrat 
硬 骨 魚 綱 Osteichy 
ニ シ ン 目 C lup e id a  
コ ノ シ ロ 科 Dorosomatidae
3 
① コ ノ シ ロ Konsirus punctaus (TE MM INCK et 
S CH LE GEL )  
1 頭  ， S. L. 235 (st.6) 80- 10 - 1 5, E  ( 打 上 げ ）
ニ シ ン 科 C lup eida
② サ ッ パ Harengula zunasi BLEKER 
l  碩員 ， S. L. 1 32 (s t .4) 80 - 10 - 16 ,  C  
2Y 頁 ， S . L. 15 2  - 1 53 (st.5) 80 - 10 - 17, C  
コ イ 目 Cyp rinid a  
コ イ 科 Cyp rindae
③ ウ グ イ Tribo/dn hakonesi (G ONTHER) 
2ii 頁 ， S. L. 10 - 12 (st.7) 80 - 10 - 8, B  
1  厨頁 ， S. L. 2 0 (st.4) 80 - 10 - 9, B  
H 頁， S . L. 19 (st.6) 80 - 10 - 9 ,  B  
2  豆員 ， S.L 104 -105 (st .7) 80 - 10 - 9, B  
3  屈貞 ， S. L. 1 80 - 1 81 (st.4) 80 - 10 - 15, B  
1  豆負 ， S .  L. 1 28 (st.6) 80 - 10 - 1 5, B  
4  豆負 ， S  L. 21 - 231 (st.4) 80 - 1 0 - 16 ,  C  
1  豆員 ， S.L 1 8 (st.5) 80- 10 - 17, C  
4 頭  ， S.L 98 - 1 4  (st.7) 80 - 11 - 7, B  
④ キ ン プ ナ C arasws carasws buergen 
(T EM MINCK et ScHLEG .Ed 
1  豆負 ， S. L. 52 (st.4) 80- 10 - 1 5, B  
ョ ウ ジ ウ オ 目 Syngnat hid a  
ョ ウ ジ ウ オ 科 Sy n g n ath ida e
⑤ ヨ ウ ジ ウ ォ Syngnathus schlegli KAuP 
1 頭  ， S . L. 1 87 (st.4, 流 れ 藻 ） 80-91 9, A  
ス ズ キ 目 Perida 
ボ ラ 科 M u g ilid ae
⑧ メ ナ ダ Liza haematocheila (T EMINCK et 
S C H  LEGEL) 
2 頭  ， S. L. 18 8  - 21 (st .4) 80 - 1 0 - 16, B  
2 頭  ， S. L. 170 - 18 (st.7) 80 - 1 - 1 2, B  
⑦ セ ス ジ ボ ラ Liza carinta (Cu v 1ER et V  ALENc1-
ENNES) 
1 頭， S. L. 29 (st.6) 80 - 9 - 11 ,  A  
5  豆頁 ， S .  L. 12 7  - 1 62 (st.7) 80 - 10 - 8, B  
1  豆員 ， S. L. 1 6 (st.4) 80 - 10 - 16 ,  B  
布 村
1 頭， S . L. 146 (st.7) 80 - 11 - 7 ,  B  
2 頭  ， S. L. 43 - 43 (st.6) 80 - 11 - 7 ,  B  
2 頭  ， S. L. 35 - 36 (st.6) 80 - 11 - 12 ,B 
ヒ イ ラ ギ 科 L e iognat h idae
⑧  ヒ イ ラ ギ Leiognathu s nuchal is  (T EM INCK 
e t  S c H LEGE L) 
2 頭  ， S. L. 9 - 102 (st.5) 80 - 9 - 6 ,  D  
キ ス 科 S ilagindae
⑨ キ ス Si/Iago sihama (F oRSK 紅 ）
1 頭  ， S . L. 10 (st.4) 80 - 1 - 7 ,  D  
メ ジ ナ 科 Gire ll ida e
⑲  メ ジ ナ G ire/la puncta G RAY 
1 9 頭， S. L. 64 - 150 (st.6) 80 - 10 - 8, B  
1 頭  ， S. L. 83 (s t.4) 80 - 10 - 9 ,  B  
10 頭  ， S. L. 68 - 85 (st.6) 80 - 10 - 9, B  
28 頭  ， S . L. 70 - 92 (st.4) 80 - 10 - 15 ,  B  
1 頭  ， S. L. 67 (st.6) 80 - 10 - 15 ,  B  
ネ ズ 、 ノ ポ 科 Calionymdae
⑪ ネ ズ ミ ゴ チ Cal iony m us punctaus L ANGs -
DORFF )  
1 頭  ， S . L. 10 (st.4) 80 - 9 - 10, B  
2 頭  ， S. L. 89 - 108 (st.6) 80 - 10 - 8, B  
1 頭  ， S. L. 81 (st.4) 、8 0 - 10 - 9, B  
5  豆頁 ， S. L. 78 - 95 (s t.4) 80 - 10 - 16, B  
イ ソ ギ ン ボ 科 Blenida
⑫ コ ケ ギ ン ポ Neoclinus br y ope (J O R DAN et 
SN YDER )  
1 頭 ， S . L. 42 (st.4) 80 - 10 - 16 ,  B  
⑬ イ ソ ギ ン ポ 8/enius y atbe i  J oRDAN et 
S NYDER 
1 頭  ， S. L. 49 (st.4) 80 - 10 - 16 ,  B  ( ア イ ナ メ
に 食 わ れ て い た も の ）
5 頭， S. L. 2 1  - 35 (s t.5) 80 - 10 - 17, A  
9 頭  ， S . L. 46 - 68 (st.5) 80 - 10 - 18 ,  D  
1 頭  ， S. L. 62 (st.6) 80 - 1 - 7, B  
⑭ ナ ペ カ Omobranchus e/ga n s  (S rnNDACH -
NER )  
2 頭  ， S. L. 48 - 59 (st.4) 80 - 9 - 19 ,  A  
1 頭  ， S . L. 30 (st.6) 8 0 - 11 - 1 2, A  
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⑮ ホ シ ギ ン ポ Entomacrodus ste/lifer (J O RD AN 
et S Nvorn )  
1 頭  ， S. L. 79 (st.4) 80 - 9 - 19, A  
ニ シ キ ギ ン ポ 科 P h o li dae
⑯ ダ イ ナ ン ギ ン ポ D ict y osoma burgei vAN 
DER H  OEVEN 
1 頭 ， S. L. 17 4  (st.4) 80 - 9 - 1 0, D  
1 頭 ， S . L. 59 (st.6) 80 - 9 - 11 ,  A  
1 頭 ， S . L. 176 (st .5) 80 - 10 - 17 ,  D  
2 頭 ， S.L 98 - 172 (st.5) 80 - 10 - 1 8, D  
1 頭 ， S. L. 6 2  (st.6) 80 - 1 - 12 ,  A  
ハ ゼ 科 Gobidae
⑰ マ ハ ゼ Acanthogbius f/avimnus (TE MM -
1NcK et S cH LE G EL) 
2 頭 ， S. L. 60 - 72 (st.6) 80 - 9 - 11, A  
1 頭 ， S. L. 76(st.6) 80 - 9 - 29, A  
2 頭 ， S. L. 90 - 102 (st.6) 80 - 10 - 8, B  
1 頭 ， S . L. 10 (st.6) 80 - 10 - 9, B  
2 頭  ， S. L. 149 - 154 (s t. 7) 80 - 11 - 7 ,  B  
4 頭 ， S. L. 38 - 121 (st.6) 80 - 11 - 12 ,  B  
⑱ ア ゴ ハ ゼ Chasmichtys dolichgnatus 
(HIL G E NDOR F) 
5 頭 ， S . L. 3 0  - 3 6  (s t.6) 80 - 9 - 6, A  
6 頭， S . L. 30 - 37 (st.4) 80 - 9 - 10 ,  A  
5 頭 ， S . L. 3 - 37 (st .6) 80 - 9 - 29, A  
1 頭， S. L. 37 (st.6) 80 - 11 - 1 2, A  
1 頭 ， S. L. 37 (st .6) 80 - 11 - 15, A  
⑲  ド ロ メ Chasmichtys dolichgnatus gut -
osu (G UICHENOT )  
1 頭  ， S. L. 53 (st .6) 80 - 9 - 29, A  
⑳ チ チ プ Tridentiger obscur s  obscurs (T E-
MINCK et S CH LE G EL) 
1 頭， S. L. 69 (st.7) 80 - 9 - 6 ,  A  
5 頭 ， S . L. 17 - 51 (st.6) 89 - 9 - 29, A  
1  頭頁 ， S. L. 63 (st .6) 80 - 10 - 8, B  
⑪ シ マ ハ ゼ Trident iger trigoncephalus (GILL) 
1 頭  ， S . L. 37 (st.6) 80 - 9 - 6 ,  A  
3 頭  ， S. L. 3 - 40 (st.6) 80 - 9 - 11 ,  A  
4 頭  ， S . L. 28 - 54 (st.4) 80 - 9 - 29, A  
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4 頭  ， S. L. 31 - 40 (st.6) 80 - 9 - 29 ,  A  
2  豆頁 ， S. L. 40 - 4 (st.6) 80 - 10 - 8 ,  B  
⑫  ミ ミ ズ ハ ゼ Luciogb gutaus GILL 
3 頭  ， S. L. 3 - 37 (st.6) 80 - 9 - 6 ,  A  
H 頁 ， S. L. 23 - 40 (st.4) 80 - 9 - 11, A  
2 頭 ， S. L. 31 - 3 (st.4) 80 - 9 - 19 ,  A  
2 頭  ， S. L. 42 - 70 (st.6) 80 - 9 - 29 ,  A  
2 頭 ， S. L. 39 - 4 (st. 7) 80 - 9 - 29, A  
5 頭  ， S. L. 35 - 52 (st.6) 80 - 10 - 1 5, A  
1 頭  ， S. L. 58 (st. 7) 80 - 11 - 12 ,  A  
1 頭  ， S. L. 4  7  (st.6) 80 - 11 - 12 ,  A  
4 頭  ， S. L. 43 - 64 (st .6) 80 - 11 - 15 ,  A  
ウ ミ タ ナ ゴ 科 Embiotcidae
⑬ ウ ミ タ ナ ゴ Ditrema temincki BL EEKER 
1 頭， S. L. 172 (st.6) 80 - 8 - 10 ,  B  
1 頭  ， S. L. 12 (st.4) 8 0 - 10 - 16 ,  B  
1 頭  ， S. L. 162 (st.5) 80 - 10 - 17 ,  D  
フ グ 目 Tetraodni 
マ フ グ 科 Tetrao d o ntid ae
⑭ ク サ フ グ Fugu niphob/es (JORDAN et S  Nvorn) 
1 頭  ， S. L. 90 (st.5) 80 - 9 - 6 ,  D  
2 頭  ， S . L. 32 - 40 (st.4) 80 - 9 - 19, D  
2 厨員 ， S. L. 35 - 36 (st.4) 80 - 10 - 8 ,  B  
3  豆頁 ， S. L. 27 - 4 (st.4) 80 - 10 - 9, B  
1  厨頁 ， S. L. 41 (st.4) 80 - 10 - 15, B  
1 3 ~ 員 ， S. L. 73 - 26 (s t.4) 80 - 10 - 16, B  
1  豆頁 ， S. L. 52 (st .5) 80 - 10 - 17 ,  B  
l  豆頁 ， S. L. 10 (st.4) 80 - 11 - 11, B  
カ ジ カ 目 Cotida 
カ サ ゴ 科 Scorpaenid
⑮ ク ロ ソ イ Sebaste schlegli HIL GENDORF 
1 頭， S . L. 5 (st.4) 80 - 9 - 19 ,  A  n 頁 ， S. L. 6 (st.6) 80 - 10 - 8, B  
2 豆頁 ， S. L. 73 - 76 (st.6) 80 - 10 - 15, B  n 頁 ， S . L. 70 (s t. 4) 80 - 10 - 16, B  
12 豆員 ， S. L. 79 - 123 (st.5) 80 - 10 - 17, D  
5 頭  ， S. L. 76 - 107 (s t.5) 80 - 10 - 18, D  
5  §  頁 ， S . L. 6 - 90 (st.4) 80 - 11 - 11 ,  B  
3 5  
1 頭 ， S. L. 12 (st.6) 80 - 11 - 12, B  
ア イ ナ メ 科 Hexagramidae
⑮ ク ジ メ Agrammus agrammus (TEMINCK 
et S cHLEGEd 
1 頭 ， S. L, 10 (st.4) 80 - 9 - 19, A  
1 頭 ， S. L. 120 (st.4) 80 - 10 - 9 ,  B  
1 頭  ， S . L. 90 (st.4) 80 - 10 - 16 ,  B  
1 頭， S. L. 10 (st .5) 80 - 10 - 17 ,  D  
2 頭 ， S. L. 136 - 137 (st.5) 80 - 10 - 18, D  ;  
⑰ ア イ ナ メ Hexagrammos otaki J  DRDAN et 
STARKS 
H 員 ， S. L. 162 (st.4) 80 - 10 - 16 ,  B  
コ チ 科 Platycephlidae
⑳ コ チ P/atycephlus indicus ( L 1 N N ~) 
1 頭 ， S. L. 143 (st.6) 80 - 10 - 8 ,  B  
2 頭 ， S . L. 5 7  - 94 (st.6) 80 - 10 - 15, B  
1 頭  ， S. L. 206 (st.5) 80 - 10 - 17, C  
カ ジ カ 科 Cotidae
⑲ キ ヌ ガ ジ カ Furcina oshima J  oRoAN et 
Sr ARKS 
1 頭 ， S . L. 57 (st.4) 80 - 9 - 1 9 ,  A  
1  豆頁， S. L. 5 (st.6) 80 - 10 - 8 ,  B  
3  豆頁 ， S. L. 6 1  - 72 (st.4) 80 - 10 - 9, B  
カ  レ イ 目 Pleuronctida 
ヒ ラ メ 科 Bot hid ae
⑲ ヒ ラ メ Parlichtys olivaceus (T EM INCK 
et S cHLEGEL) 
2 頭  ， S. L. 93 - 1 20 (st.4) 80 - 10 - 8, B  
3 頭 ， S. L. lO - 1 2 7  (st.6) 80 - 10 - 8, B  
1 頭 ， S. L. 108 (st.4) 80 - 10 - 9 ,  B  
1 頭 ， S. L. 105 (st.6) 80 - 10 - 15 ,  B  
2 頭， S. L. l8 - 1 3 5  (st .4) 80 - 10 - 16, B  
カ  レ イ 科 Pleuronctidae
⑪ マ コ ガ レ イ Limanda yokohamae (GONTHER) 
7§ 頁， S. L. 64 - 82 (st.4) 80 - 10 - 8, B  
H 頁 ， S. L. 53 - 72 (st.4) 80 - 10 - 9 ,  B  
lfi 頁， S . L. 60 (st.6) 80 - 10 - 9 ,  B  
1  豆頁 ， S. L. 79 (st.4) 80 - 10 - 15, B  
布 村 昇  ・ 南 部 久  男
3  D員 ， S. L. 76 - 95 (st.6) 80 - 10 - 1 5, B  
1  釘員 ， S .  L. 87 (st.4) 80 - 10 - 16, B  
1  豆頁 ， S. L. 59 (st .4) 80 - 10 - 16 ,  B  
4  頭頁 ， S. L. 6 8  - 95 (st.6) 80 - 11 - 7 ,  B  
1  豆頁 ， S. L. 83 (st.4) 80 - 11 - 11, B  
ウ シ ノ シ タ 科 Cy n og los id ae
⑫ ク ロ ウ シ ノ シ タ Parplgusi japonica 
(T EMINC K  et S c HLE GE L) 
5  厨頁 ， S. L. 91 - 1 97 (st.6) 80 - 10 - 8 ,  B  
1  豆員 ， S .  L. 59 (st.4) 8 0 - 10 - 9, B  
H 頁 ， S. L. 86 (st.6) 80 - 10 - 9 ,  B  
1  釘頁 ， S .  L. 101 (st.4) 80 - 10 - 15 ,  B  
9 ~ 頁 ， S . L. 56 - 101 (st.5) 80 - 10 - 1 7, B  
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浜 黒 崎 の 梅 岸 動 物 相
A: 調 査 地 点 I ( 日 方 江 海 岸 ） s: 調 査 地 点 2 ( ピ ワ 川 河 口 周 辺 ）
c: 調 査 地 点 3 ( 浜 黒 崎 小 学 校 裂 ） o: 調 査 地 点 4 ( 富 山 ユ ー ス ホ ス テ ル 裏 ）
E: 調 査 地 点 5 ( 常 願 寺 川 河 口 左 岸 ） F: 調 査 地 点 6 ( 常 願 寺 川 河 口 右 岸 ）
G: 調 査 地 点 7 ( 常 願 寺 川 河 口 ）
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